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Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Anotacija. Trečios kartos tradicinis smuikininkas Dovydas Pivoriūnas savo 
etninę muzikinę ir kultūrinę tapatybę suvokia kaip (at)kuriamą, prigimtinį savo 
giminės paveldą, susiejant jį su paties atrandamomis ir pasirenkamomis etno-
kultūrinėmis žiniomis ir vertybėmis (kryptimi JAV–Lietuva ir atgal). Visomis 
išgalėmis jis siekia kuo išsamesnės savo etninės tapatybės ir jaučiasi vientisas, 
savas ir vietinis, kai imasi lietuviškos veiklos, švenčia tradicines šventes ir būna 
su lietuviais, ypač tėvynėje, gimtajame savo senelių Tverečiaus krašte. Muzi-
kinės Dovydo tapatybės šerdis – smuikas, cimbolai ir tradicinis muzikavimas 
šokiams. Lietuvių bendruomenei išsklidus, kad lietuvių, latvių ir estų kultūra 
prigytų šiuolaikiniame gyvenime, 2005 m. jis su žmona subūrė jungtinę tradi-
cinės muzikos grupę „Baltic US“.
Pagrindiniai žodžiai: lietuvybė JAV šiandien, etninė muzikinė ir kultūrinė ta-
patybė, tradicinis instrumentinis muzikavimas, baltiečių šokių muzikos grupės.
Abstract. In this article is investigated ethnic musical and cultural identity of 
Dovydas Pivoriūnas, a third generation traditional fiddler of Lithuanian and 
Italian descent. He perceives it as (re-)creatable, connecting own primordial 
heritage with the ethnocultural knowledge and values discovered and chosen by 
himself (in the direction from USA to Lithuania and backwards). He pursues 
to (re-)create his ethnocultural identity as completed as possible and is feel-
ing solid, very self and native, when is involved in the ethnic activities with 
members of one nationality, especially when is being in the native land of his 
grandparents. The core of Dovydasʼ ethnic musical identity is fiddle, hammered 
dulcimer and traditional dance music making. As Lithuanian community be-
came dispersed, in 2005 Dovydas with his wife started consolidating them with 
Latvians and Estonians and founded a joint traditional music group “Baltic US”.
Key words: Lithuanian-ness in the USA today, ethnic musical and cultural 
identity, traditional instrumental music making, Baltic dance music groups.
DOI: http://dx.doi.org/10.15181/td.v13i0.1701
Tyrimo objektas: trečios kartos JAV tradicinio smuikininko Dovydo Pivo-
riūno lietuviška ir baltiška muzikinė ir kultūrinė tapatybė.
Tyrimo tikslas: atskleisti D. Pivoriūno etninės muzikinės ir kultūrinės tapa-
tybės (at)kūrimo pagrindinius komponentus, veiksnius, raišką ir koncepciją.
Metodai: atvejo ir kokybinių tyrimų, emic požiūris. 
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Įvadas
Iki šiol daugiausia buvo tyrinėta pirmosios bangos (XIX a. pabaigos – XX a. 
pirmosios pusės) emigrantų ir antrosios bangos politinių pabėgėlių po Antrojo 
pasaulinio karo (vadinamųjų dipukų, angl. Displaced Persons) regioninės ir tau-
tinės bei kultūrinės tapatybės problematika. Įvairių sričių tyrinėtojai sutaria, kad 
pirmosios bangos lietuvių emigrantai atvyko į JAV turėdami stiprią geogra-
finę-regioninę, kartais ir lokalinę, tapatybę. Būtent migracijos patirtis skatino jų 
savivoką, etninio savitumo sampratą ir spartino tautinio identiteto formavimąsi 
emigracijoje (1, p. 945–946; 2). Monumentalioje monografijoje „Lietuvių muzi-
kinė kultūra Jungtinėse Amerikos valstijose, 1870–1990: tautinės tapatybės kon-
tūrai“ muzikologė Danutė Petrauskaitė tyrinėjo daugiausia profesionalų ir mė-
gėjišką muzikavimą, draugijų veiklą. Jos taikliu pastebėjimu, į JAV didmiesčius 
patekusiems pirmosios bangos lietuviams emigrantams teko labai stengtis, norint 
išsaugoti senuosius savo kaimo etninės kultūros elementus ir neištirpti tautų ly-
dymo katile (angl. melting pot), taip pat ir vėliau, apie 1930 m. susiformavusioje 
daugiakultūrėje visuomenėje (1, p. 104–120). Lietuvių draugijos ir jų profesiona-
lių ar mėgėjiškų muzikinių kolektyvų, ypač chorų, veikla suvaidino svarbų vaid- 
menį formuojantis tautinei tapatybei: „chorų steigimas nemažai prisidėjo prie 
etnografinių skirtumų panaikinimo [...]. Kilmės šalį pradėta suvokti kaip vien-
tisą kraštą. Taip šalia regioninės tapatybės ėmė ryškėti tautinės savimonės kon-
tūrai. Religinė ir lokalinė priklausomybė niekur nedingo, tačiau atsirado tautinė 
jungtis, kuri pasidarė itin svarbi kovojant už išlikimą daugiatautėje Amerikoje“ 
(1, p. 946, plg. 426, 947–948). 1912 m. JAV pradėti publikuoti lietuvių orkestrų 
ir kapelijų atliekami, nors ir iš įvairių Lietuvos kraštų atsivežti šokiai, maršai, kaip 
ir dainos, vienydavo lietuvių bendruomenes ir turėjo didelę įtaką formuojantis 
lietuvių tautinei savimonei ir tapatumui (3, p. 289–290, 304, 307; 1, p. 204–205; 
4, p. 154). Taip pat pabrėžiamas ir neformalių, neretai atskirų regionų lietuvių 
bendruomenių vaidmuo, išlaikant ir puoselėjant tradicijas (2; 4, p. 151, 154, 162). 
To meto JAV piliečiais tapusių lietuvių tapatybės pokyčiai apibūdinami kaip 
dvigubos tapatybės tendencija. D. Petrauskaitės teigimu, „[t]okiems emigrantams 
reikėjo, sumaniai naudojantis visomis teikiamomis laisvėmis, išsiugdyti dvigubą 
tapatybę ir supratimą, kad tuo pačiu geras lietuvis gali būti ir geru amerikiečiu, 
tik reikia eiti ne asimiliacijos, bet integracijos keliu. Jie sėkmingai tai derino – 
vienu metu šventė ir amerikietiškas, ir lietuviškas šventes. Vis dėlto [...] fiziškai 
emigrantai priklausė Amerikai, o dvasiškai Lietuvai. Išlaikyti ryšį su tėvyne, tapus 
JAV piliečiu, nebuvo lengva. Pavojus nutautėti tykojo kiekviename žingsnyje, net 
ir klausantis amerikiečių muzikos [...]. Tačiau laikas darė savo. Pirmabangininkų 
vaikams bei anūkams vis sunkiau sekėsi kalbėti lietuviškai“ (1, p. 949).
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Didžiulę paspirtį išlaikyti lietuvybę JAV suteikė pokario politinių pabė-
gėlių banga. Šių emigrantų tautinė tapatybė ir valstybinis sąmoningumas buvo 
labai įsišakniję, juos dar labiau sustiprino Lietuvos okupacija ir priverstinė emi-
gracija (2; plg. 1, p. 950). Muzikinė ir choreografinė veikla laikyta vienu iš pačių 
svarbiausių lietuvybės išsaugojimo būdų. Muzikavimu siekta vienyti po visą Ame-
riką išsklidusius tautiečius, tęsti nepriklausomos Lietuvos tradicijas ir atkreipti 
JAV visuomenės dėmesį į pavergtos Lietuvos likimą (1, p. 954–955, plg. 5, p. 7). 
Taip pat teigta, kad liaudies (nors ypač buvo paplitę stilizuoti) šokiai „yra vienas 
iš seniausių ir vertingiausių lietuvių tautinio ir kultūrinio paveldo elementų“ (6, 
p. 234).
Vėlesnių kartų, pirmųjų bangų išeivių vaikų ir vaikaičių, bei šiuo-
laikinių ekonominių emigrantų etninės ar tautinės, kultūrinės ir muzikinės 
tapatybės klausimai yra aktualūs, tačiau dar tik pradedami išsamiau tirti. Kaip 
nurodė etnologė Vida Savoniakaitė, įvairių sričių mokslininkai, „etnologai, kul-
tūriniai ir socialiniai antropologai, taikydami panašias tyrimų metodologijas, ly-
ginamaisiais požiūriais diskutuoja dėl pačių etniškumo, tapatybės, tautiškumo, 
migracijos, religingumo, vietos sąvokų. Ieškoma atsakymų į klausimus, kaip žmo-
nės suvokia savo tapatybę, kaip kinta etninių grupių kultūra, kaip asimiliuojasi 
tautinių mažumų kultūra [...]“ (7, p. 9).
Sociologė Jolanta Kuznecovienė, remdamasi XX a. pabaigos – XXI a. užsie-
nio socialinių antropologų apibrėžtais terminais ir 2013–2014 m. Londone atlikto 
lauko tyrimo duomenimis, lietuvių kilmės išeivius pagal jų saistymosi su kil-
mės ir atvykimo šalimis būdus ir įsivietinimo strategijas skirsto į transnacionalus 
ar kosmopolitus. Pirmieji apibūdinami kaip stabilesni, apsigyvenę sukuriantys 
aplink save gana uždarą pasaulį, kultūrines erdves, padedančias reprezentuoti ir 
sureikšminti savo etniškumą. Jie nesusitapatina su naująja visuomene, nors ir kaip 
sėkmingai joje inkorporuotųsi. Antrieji – kur kas lankstesni, jie deklaruoja ir 
praktikuoja ypatingą atvirumą bei imlumą, tačiau kartais taip pat sureikšmina 
etninę skirtį (toks kosmopolitizmas gali būti apibrėžiamas kaip turintis etnines 
šaknis, angl. rooted comopolitanism). Skirtingi sąveikų modeliai lemia ir skirtingas 
kultūrines praktikas (8, p. 5–6, plg. 9, p. 345–360; 10, p. 13–14).
Literatūrologė Laura Laurušaitė, tyrusi baltiškų įvaizdžių tvermę ir kismą 
šiuolaikinėje lietuvių ir latvių (e)migracijos prozoje, nurodo, kad jos tyrime svar-
biausia buvo derinti du teorinius požiūrius į etninį identitetą: kaip primordia-
linį (prigimtinį) – genetinį asmenybės pamatą (kurį lemia, pirmiausia, kilmė, 
angl. descent) ir konstruktyvistinį (pasirinktinį subjektyvų tapatinimąsi savo noru, 
sutikimu, angl. consent). Atsidūrus įvairialypėje „etniškumo terpėje“, emigran-
tams atsiveria galimybė savo nuožiūra pasirinkti, su kuo tapatintis (11, p. 61–63; 
plg. 12). Vis dėlto „šiuolaikiška išplėstinė etniškumo definicija skatina klausti, ar 
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tokie negausūs lietuvių ir latvių etnosai ir tokios teritoriškai nedidelės šalys kaip 
Lietuva ir Latvija, ilgą laiką alintos okupacijų ir represijų, gali sau leisti privilegiją 
konstruoti tapatumą iš laisvai pasirenkamų kintamųjų, atsisakydamos „prigim-
tinio“ etniškumo, susijusio su vieta, kalba ir regioniniu kultūros paveldu“ (11, 
p. 63).
G. Kirdienė 2017 m. straipsnyje tyrė ir lygino XIX a. – XX a. pradžios ir 
XX a. pabaigos – XXI a. JAV lietuvių tradicinio šokių muzikavimo procesus, jų 
sąsajas su tradicijomis tėvynėje. Jos teigimu, XX a. paskutiniais dešimtmečiais iš 
mišrios JAV lietuvio ir italės šeimos kilusio trečios kartos JAV tradicinio smui-
kininko Dovydo Pivoriūno (David Jon Pivorunas, g. 1958 05 15 Čikagoje, Ili-
nojuje, gyv. Vašingtone, Dc) sugrįžimą prie tradicinės lietuvių šokių muzikos ir 
gimtajam senelių Tverečiaus kraštui XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje būdingo 
smuiko ir cimbolų ansamblio nulėmė šie veiksniai: 1) šeimoje išugdyta lietuviška 
savimonė ir įvairių Amerikos tradicinio smuikavimo stilių išmanymas, paskatinę 
domėtis pirminiais šaltiniais ir mokslo darbais apie lietuvių liaudies muzikavimą; 
2) Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu JAV pasiekęs lietuvių senųjų 
tradicijų atgimimas, folkloro judėjimas ir, griuvus geležinei uždangai, atsivėru-
sios galimybės laisvai keistis informacija ir asmeniškai bendrauti, drauge muzi-
kuoti su lietuvių muzikantais ir etnomuzikologais (4, p. 162).
Šiame straipsnyje pirmą kartą išsamiau gvildenama D. Pivoriūno etninė muzi-
kinė ir kultūrinė lietuviška ir baltiška tapatybė: nuo senelių gimtajam Tverečiaus 
kraštui Rytų Lietuvoje būdingo muzikavimo iki jo suburtos lietuvių, latvių ir estų 
tradicinių šokių muzikos grupės „Baltic US“ JAV1. Tikslas – atskleisti D. Pivo-
riūno etninės muzikinės ir kultūrinės tapatybės (at)kūrimo pagrindinius kompo-
nentus, veiksnius, raišką ir koncepciją. Siekta nustatyti, kaip sociokultūriniame iš-
sklidusių lietuvių bendruomenių, nors ir pasipildančių šiuolaikiniais emigrantais 
iš Lietuvos, kontekste ant savo šeimoje paveldėtų, įgytų pamatų iš jam reikšmingų 
paties pasirenkamų tradicinių vertybių jis (re)konstravo savo etnomuzikinę-etno-
kultūrinę tapatybę; kaip jis ją suvokia, aiškina ir apibrėžia; kokie jo prioritetai 
lietuviškumui šiuolaikinėse JAV lietuvių bendruomenėse išlaikyti ir sustiprinti.
Metodai. Šis tyrimas glaudžiai susijęs su Tarptautinės tradicinės muzikos 
tarybos Muzikos ir mažumų tyrimų grupės (angl. ICTM Study Group Music and 
Minorities) nuo 2000 m. reguliariai ir intensyviai atliekamų tyrimų problematika 
bei metodika. Pabrėžiama, kad pranokstant atvejo tyrimus, nors ir pasižyminčius 
1 Straipsnis pagrįstas autorės pranešimu „Amerikos lietuvių tradicinio smuikininko mu-
zikinė kultūrinė tapatybė: nuo gimtojo krašto iki „Baltic US“ 2016 m. Lietuvos istorijos 
instituto mokslinėje konferencijoje „Skirtys ir bendrumai kultūriniuose ir socialiniuo-
se kontekstuose“ (žr. santrauką http://www.istorija.lt/wp-content/uploads/2016/09/
Prane%c5%A1im%c5%B3-santraukos.pdf, p. 9).
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etnografinėmis detalėmis ir analitinėmis įžvalgomis, svarbu siekti apibendrintų 
metodų ir teorinių sampratų apie muzikos ir mažumų ryšius (13, p. ix).
Šis tyrimas, visų pirma, yra atvejo tyrimas, pagrindinis pateikėjas – vienas 
asmuo. Per jo suvokimą, apmąstymus ir pateiktus duomenis atkleidžiamas ir pla-
tesnis vaizdas. Svarbu atsižvelgti ir į eminio (pateikėjo) požiūrio sąveiką su etiniu, 
atspindinčiu mokslininko poziciją (14, p. 23–24).
1995 m., pirmąkart apsilankęs Lietuvoje, Dovydas Pivoriūnas susituokė su 
Violeta Špakauskaite (g. 1956 m. Gruzdžiuose, Šiaulių r.). Beveik kasmet, kartais 
ir keliskart per metus, šeima lankosi Lietuvoje. Mes su Dovydu susipažinome 
per 2014 m. Tarptautinį folkloro festivalį „Baltica“ Vilniuje. Ne kartą teko kar-
tu muzikuoti. Kadangi jis tik šiek tiek moka lietuviškai, bendraujame angliškai. 
2016 m. pavasarį Dovydas internetu išsamiai atsakė į taikant kokybinių tyrimų 
giluminių ir pusiau struktūruotų interviu metodus mano sudarytą klausimyną. 
Kilus papildomų klausimų, į juos mielai atsakė ir vėlesniais metais. Taip pat at-
siuntė apie šimtą 1912–2017 m. nuotraukų, kuriose nuo 1965 m. ir ypač nuo 
1991 m. užfiksuotos jo smuikavimo solo ir su grupėmis akimirkos, taip pat garso 
ir vaizdo įrašų.
Dovydo Pivoriūno etninės kultūrinės ir muzikinės tapatybės pamatai
Dovydui labai svarbūs gimtieji namai Čikagoje, kurioje jis su broliu buvo 
jau trečioji jų giminės karta JAV. Jis surinko daug duomenų apie savo senelių ir jų 
kraštiečių tradicinį muzikavimą Čikagoje. Jo teigimu, pirmosios bangos lietuvių 
emigrantai buvo linkę laikytis kartu gausiose kraštiečių bendruomenėse JAV di-
dmiesčių apylinkėse, todėl jiems buvo lengva išlaikyti savo kultūrą. 1900–1914 m. 
Čikagoje gyveno apie 300 tverečėnų, tarp jų ir 1910 m. atvykęs jo senelis Gas-
paras Pivoriūnas (1883 m. Kukučių k., Tverečiaus par., Ignalinos vls. –1924 m. 
Čikagoje), iš to paties kaimo atvykusi jo būsimoji žmona, gimusi Rygoje, bei du 
jo antros eilės pusbroliai. Išmokę gimtajame krašte, Pivoriūnai Čikagoje grojo 
smuiku ir/arba cimbolais, tikriausiai smuiko ir cimbolų ansamblyje. Jie, kaip ir 
kiti tverečėnų vyrai, garsėjo kaip nagingi dailidės. Jiems pavyko ir Čikagoje gauti 
darbus, kuriems reikėjo didelio meistriškumo, todėl jie neabejotinai galėjo patys 
pasidaryti ir muzikos instrumentų, cimbolus (plačiau žr. 15, p. 223; 4, p. 149).
Senelių namuose ilgą laiką gyveno tėvo seserys. Dovydui tai buvo išsaugotas 
gyvas „ryšys su praeitimi“. Tiesa, tėvas Gasperas Pivoriūnas (1923–1994) ir jo 
vyresnė sesuo Lila (1921–2013) apie senosios kartos tradicinį muzikavimą papa-
sakojo vėlai – kai jis, 1990 m. persikėlęs gyventi į Vakarų pakrantę, pradėjo groti 
šokius estų, o kiek vėliau – lietuvių folkloro grupėse.
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Aiškinantis savo kilmę, jam labai svarbus ir jo senelių gimtasis kaimas, ir 
visas kraštas. Todėl atvykęs į Lietuvą, Dovydas pirmiausia apsilankė Tverečiaus 
krašte, Pivorų kaime, nuodugniai domėjosi savo senelių gimine, krašto istorija ir 
kultūra, taip pat tradiciniu muzikavimu iš įvairių šaltinių ir dokumentų. Kai būna 
Lietuvoje, čia apsilanko dažnai. Žmona jį lydi ir padeda susikalbėti:
„Kukučiai yra Tverečiaus parapijos kaimas Šiaurės Rytų Lietuvoje. Parapija 
buvo įkurta 1501 m. Bažnyčios įrašai liudija, kad Pivoriūnų giminė gyveno tame 
pačiame kaime bent jau nuo anksčiausių gimimo ir surašymo įrašų bažnyčios 
knygose, kuriuos galėjau surasti nuo XVII a. Vos tik čia apsigyvenus, pradėta 
pjauti didžiulius ąžuolus ir jų rąstus plukdyti Dauguvos upe į Rygą, iš kur jie 
buvo siunčiami į Vakarų Europą laivams statyti. Daug šios parapijos kaimų 
pavadinimų, iš kurių kilo ir nemažai pavardžių, susiję su rąstų paruošimo ir 
plukdymo darbais. Šalia Kukučių yra Pivorų kaimas, kurio pavadinimas kilo iš 
lotynų kalbos žodžio pivot (ašis, strypas) [...]. Kitas kaimo pavadinimas ir pavardė 
yra Lazinka / Lazinkos, susiję su rąstų nužievinimu, taip pat Sekonas / Sekonai 
ir t. t. Vėliau krašte įsikūrė maži valstiečių kaimai. XIX a. pradžios gyventojų 
surašymas atskleidė, kad Pivoriūnų šeima Kukučiuose turėjo keturis arklius. 
XIX a. pabaigoje mano senelis lankė parapijos mokyklą, kurioje buvo stipriai 
mokoma skaityti ir rašyti lietuviškai. Augustinas Voldemaras ėjo į tą pačią 
mokyklą, jis buvo net ir gimęs tais pačiais metais, kaip ir mano senelis. Neseniai 
publikuotos kelios kompaktinės plokštelės su Voldemaro tėvo įgrojimais 
dūdmaišiu, o jo giminaičio smuiku, kurie [1908 m. buvo profesoriaus Eduardo 
Volterio] įrašyti vaško voleliuose“ (Dovydo pateikta 2016 m.2; plg. 16, p. 41–42).
Tikslios, išsamios ir gilios, XVII a. siekiančios jo sukauptos žinios, kaip ir 
bendravimas su giminaičiais ir kitais tverečėnais, liudija, kad D. Pivoriūnui pavy-
ko atkurti apčiuopiamą ryšį su savo gimtuoju kraštu. Jam svarbu, kad jo senelio 
karta buvo raštingi, gana pasiturintys ir nagingi amatininkai, dailidės ir muzikan-
tai. Pažymėtinas Dovydo požiūrio intelektualumas.
Pasak Dovydo, į JAV atvykus pokario imigrantų bangai, dauguma lietuvių 
bendruomenių dar buvo gausios ir susitelkusios apylinkėse, ir „vaikai iš pradžių 
dar buvo labiau lietuviai“. Vis dėlto, anksti mirus tėvo pusės seneliams, mišrioje 
jo paties šeimoje lietuviška kultūra buvo ne taip labai puoselėjama, kaip itališka 
(nekalbant apie amerikietišką). Vaikai net nelankė šeštadieninės lietuvių moky-
klos, taigi, nesimokė lietuvių kalbos. Šeima nesilankė ir lietuviškų draugijų ar 
bendruomenės renginiuose. Vis dėlto tėvas, padedamas savo pusės giminaičių, 
įdiegė sūnums pasididžiavimą lietuviška pavarde ir kilme, kaip ir priedermę sau-
goti lietuvybę – ypač todėl, kad tuo metu Lietuva buvo okupuota. Paklaustas, ko-
2 Čia ir toliau iš anglų k. vertė G. Kirdienė.
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dėl būdamas trečios kartos emigrantas vis dar ieško šaknų gimtajame savo senelių 
krašte, Dovydas pateikė išsamų atsakymą:
„Lietuvių kilmės asmenų lietuviškumas gali išlikti ilgiau, negu kas galėtų 
tikėtis. Tais laikais, kai Lietuva buvo išnykusi iš žemėlapio, žmonės jautė, kad 
reikia saugoti tradicijas, todėl galėjo išsilaikyti kartu ilgiau negu kitos etninės 
grupės Amerikoje. XX a. pradžioje lietuvių tapatybės kūrimo idėja taip pat 
buvo įausta į pirmųjų imigrantų kultūrą [...]. Tuo metu dėl šalies [Lietuvos] 
okupacijos žmonės jautė pareigą saugoti savo kultūrą [...]. XX a. pabaigoje 
Jungtinėse valstijose dėl įvairių priežasčių tapo įprasta tyrinėti savo genealogiją 
ir domėtis protėviais. Todėl tikiuosi, kad žmonės, kurie susidomėjo savo 
lietuviškuoju paveldu, kurį laiką perduos jį ir ateities kartoms; juolab kad dabar 
yra naujai atvykusių [lietuvių] karta. Atsimenu, klausiau savo tėvo, iš kur jis 
kilęs, ir jis parodė mūsų kambaryje ant sienos kabančiame žemėlapyje Lietuvą. 
Su pasididžiavimu pasakė, kad esame lietuviai. Mes neišreikšdavome savo 
lietuviškumo, lankydami šeštadieninę mokyklą ar [bendruomenės, draugijų] 
renginius. Mūsų lietuviškumas reiškėsi tik per šeimą, kai kurios tradicijos, 
patiekalai išlaikė šiek tiek lietuviškumo. Bet tai buvo daugiau nei tik šiaip sau, tai 
apėmė ir didžiavimąsi savo [tautine] tapatybe [...]. Man mano lietuviška pavardė 
taip pat buvo gija, vedanti prie lietuviškumo išlaikymo [...].
Kuo labiau tolsti nuo savo paties imigravusių protėvių, tuo mažiau dalykų, 
kurie skatintų tavo domėjimąsi. Manyčiau, kad ketvirtos kartos lietuviai gali 
atgaivinti savo lietuviškumą, bet jiems teks įveikti daug kliūčių, turint mažesnę 
šeimos paramą ir bus sudėtingiau rasti jungiamąją grandį (angl. connecting link).“
Taigi savo ir dar labiau nuo šaknų nutolusių, vėlesnių kartų lietuvių kilmės 
emigrantų etninę muzikinę ir kultūrinę tapatybę jis suvokia kaip galimą (at)kurti, 
prigimtinį šeimos paveldą, siejant jį su asmens įvairiose situacijose ir kontekstuo-
se pasirenkamomis ar, įdėjus nemažai pastangų, archyvuose rastomis etnokultū-
rinėmis žiniomis ir vertybėmis. Dovydo etnokultūrinės tapatybės formavimosi 
pamatu tapo paveldėtos ir šeimoje išugdytos vertybinės nuostatos, kurias jis iš-
saugojo visą gyvenimą.
Etnomuzikinės Dovydo tapatybės šerdis – smuikas ir tradicinis  
muzikavimas šokiams
Smuikas visą gyvenimą yra pagrindinis Dovydo muzikos instrumentas. Jau 
vaikystėje jam patiko smuikas ir juo griežiama liaudies šokių muzika, nors iš 
pradžių teko griežti daugiausia klasikinę. Jo vidinė motyvacija mokytis buvo la-
bai stipri – vos pirmąkart išgirdęs, susižavėjo smuiko garsu: „Man patiko smuiko 
garsas. Ketvirtoje klasėje (1967 m. rugsėjį) į mokyklą atėjo stygininkai kviesti 
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vaikų mokytis groti. Smuikininkas pagriežė smagų liaudies kūrinį. Tą patį vakarą 
pasakiau savo tėvams, kad norėčiau mokytis smuikuoti. Tėvai sutiko, su sąlyga, 
kad kasdien griešiu.“ Jo tėvai ir tetos labai mėgo muziką. Nors patys muzikuo-
davo tik šeimoje, tačiau muzikavimas išliko kaip bendravimo ir pasilinksminimo 
būdas. Vyresnė tėvo sesuo Estell Kiss-Jurgites (1915–2004) paauglystėje šokdavo 
lietuvių tradicinius šokius mergaičių grupelėje. Sesuo Lila pianinu skambindavo 
vaikams paprastas pjeses, kai jie apsilankydavo. Jiems patikdavo sėdėti šalia jos ant 
suolelio ir stebėti. Vėliau jaunesnis Dovydo brolis Džefris mokėsi skambinti pia-
ninu. Iš nuotraukų matyti, kad namuose buvo ir keli būgnai ant stovų. Pramokę 
groti, vaikai visada koncertuodavo svečiams. Tėvas mėgo dainuoti ir švilpauti, jis 
su malonumu klausydavosi vaikų. Iš muzikalios giminės buvo kilusi ir mama. Ji 
labai palaikė sūnaus troškimą mokytis smuikuoti ir net pati mėgino slapčiomis 
groti smuiku ir pianinu. Močiutė Dovydui pasakojo, kad jos svainis grojo akor-
deonu ir kartu su savo tėvu vasaromis iš Šiaurės Italijos per Alpes eidavo groti 
į Vokietiją. Tos šeimos nariai taip pat emigravo į JAV, o vienas iš vaikaičių tapo 
profesionaliu džiazo pianistu. 
Nors lietuviškos tradicijos Dovydo šeimoje buvo blogesnėje padėtyje, tačiau 
būtent jos tapo kur kas svarbesnės, formuojantis jo etnomuzikinei tapatybei – jam 
nepavyko užmegzti ryšio su italų tradiciniu muzikavimu, koks jis buvo prieina-
mas JAV: „Man niekad neatsiskleidė mano senelių gimtųjų kraštų Italijoje tradi-
cijos. Portlande (JAV) esu dalyvavęs keliuose italų muzikos festivaliuose, bet man 
jie nepasirodė patrauklūs.“ Taigi Dovydas iš abiejų tėvų paveldėjo muzikinius 
gabumus ir muzikali šeimos aplinka nuo mažens tapo pagrindu formuotis jo sa-
vimonei.
Smuikas yra universalus, pasaulyje plačiai paplitęs instrumentas, tačiau jau 
paauglystėje Dovydui parūpo būtent lietuvių liaudies smuikavimas. Vis dėlto apie 
jį dar ilgai jam beveik nieko nepavyko sužinoti, nors tuo metu ir vėliau klausi-
nėjo apie tai sutiktų vyresnių lietuvių, atvykusių su pirmąja ar antrąja emigrantų 
banga. Juolab kad XX a. 9-ajame dešimtmetyje lietuvių bendruomenės išsklido 
ir susitraukė – tuomet dar nebuvo naujų imigrantų iš Lietuvos. Sutiktieji tvir-
tindavo, kad smuikas lietuvių tradicijoms nėra būdingas, su kuo Dovydas iš pra-
džių intuityviai, vėliau sąmoningai nesutiko: „Nedaugelis JAV paplitusių lietuvių 
liaudies muzikos stilių nebuvo grojami smuiku. Žmonėms atrodė, kad lietuvių 
muzika – tai daugiausia liaudies dainos, liaudies šokiai, pritariant akordeonui, 
ar kanklių ansamblių muzika. ypač antrosios bangos emigrantai tuo metu labai 
dominavo šokių festivaliuose [...]. Iš dalies iki šiol kartais patenku į situaciją, kai 
tenka apginti smuiko muziką, kaip tradicinės lietuvių liaudies muzikos dalį“. Tik 
apie 1995 m. Dovydą pradžiugino sutikta antrosios bangos imigrantė iš Tvere-
čiaus Albina Pundytė-Prunskienė (1921–1998), jausmingai papasakojusi, kaip jai 
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pavasarį grįžtant į namus iš bažnyčios, orą pripildydavo smuikų muzika“ (plg. 4.). 
Tai rodo jo troškimą įsigyventi į tradicinio smuikavimo senelių tėvynėje nuotai-
kas bei vertinimus.
Dovydui yra tekę susipažinti ir su keliais vyresniosios kartos Amerikos lietu-
vių smuikininkais, tačiau jie buvo arba klasikinės muzikos atlikėjai, arba, nors ir 
nepraradę kitokių ryšių su lietuvybe, grieždavo amerikietišką muziką. Toks buvo 
smuikininkas, cimbolininkas ir muzikos instrumentų meistras Nikolas (Nicholas) 
Skrebutėnas (1930 m. Čikagoje – 2014 m. Flosmure, Ilinojaus valstijoje). Kartą 
jis pagamino kanifoliją iš sakų pušies, augusios Čikagos miškelyje, kuriame rink-
davosi pirmieji lietuvių emigrantai, „kad jų balsai būtų girdimi griežiant smuiku“. 
Jos buvo atsiuntęs ir Dovydui. Tai rodo, kaip lietuvių kilmės smuikininkams buvo 
svarbu puoselėti lietuvybę taip pat ir simboliniais atributais, susijusiais su smuika-
vimu ir lietuvių bendruomene, jos gyvenamosiomis vietomis JAV. Šis konkretus 
atvejis, kai siejami žmogus, jo balsas, medis ir instrumentas, liudija ir apie išlaiky-
tas sąsajas su senąja lietuvių mitine pasaulėjauta (17, p. 112–115).
Amerikiečių ir baltiečių tradicinės muzikos grupėse
Įsitraukti į tradicinį muzikavimą Dovydą pastūmėjo 1980-aisiais prasidėjęs 
JAV nuo seno labai populiaraus įvairių stilių tradicinio smuikavimo atgimimas, 
gaivinimas. Baigęs vidurinę mokyklą, Dovydas retai kada grieždavo. Tik 1985 m., 
jau baigęs koledžą ir apsigyvenęs vakarinėje Ramiojo vandenyno pakrantėje, 
Oregono valstijoje, jis susidomėjo iki šiol populiariu amerikiečių senųjų laikų 
(angl. old-time) smuiko muzikos stiliumi. Šio stiliaus muziką groja iki šiol, pui-
kiai išmano apie jo kilmę ir atmainas. 1999 m. gyvendamas San Diege, Kali-
fornijos valstijoje, jis pradėjo dalyvauti JAV tradicinio smuikavimo festivaliuose, 
koncertuose, rengiamuose kartu su konferencijomis ir praktiniais smuikavimo 
mokymais. Pabaigos koncerte Dovydas pagriežė smuiku lietuvių liaudies šokį, 
pritariant violončelei. Taip pat ir vėliau jis nepraleisdavo progos dalyvauti to-
kiuose renginiuose, pamėgo ir bluegrass stilių. Į renginius atvyksta smuikininkai 
ir iš įvairių Europos šalių, tik iš Lietuvos dar niekas nėra dalyvavęs (plačiau žr. 4, 
p. 155–156).
Pasak Dovydo, tokie renginiai įkvepia tradiciškai smuikuoti, nors tiesiogiai ir 
nėra susiję su lietuvybe. Būtina pabrėžti, kad dalyvaudamas juose Dovydas susi-
formavo intelektualų požiūrį į tradicinį smuikavimą: jis siekia perimti tradicijas ir 
žinias, didinti savo grojimo meistriškumą, tiesiogiai bendraudamas su muzikan-
tais ar klausydamas paskelbtų ir archyvinių įrašų, susipažindamas su visais jam 
prieinamais rinkiniais ir literatūra. Šitaip jis domisi lietuvių tradiciniu muzikavi-
mu, smuikavimu, galima teigti, jį studijuoja.
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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ar kiek ankstesniu laikotarpiu JAV jau-
čiama iš Lietuvos sklindanti senųjų liaudies muzikos tradicijų atgimimo 
banga įtraukė Dovydą ir į lietuvių folkloro judėjimą. Pasak jo, susigrąžinti lie-
tuviškas tradicijas mėginta naujais pozityviais būdais: „Naujojo judėjimo entuzi-
azmas pakeitė sustingusią liaudies muzikos reprezentaciją, kuri egzistavo iki tol.“ 
Jam buvo svarbu, kad griuvus geležinei uždangai atsivėrė laisvas informacijos ir 
žinių srautas, pirmąkart po ilgo laiko galėjęs laisvai pasiekti visas pasaulio lietuvių 
bendruomenės (diasporos) dalis ir jas susieti.
JAV pradėjo lankytis tradicinės muzikos grupės iš Lietuvos. Maždaug 1990 m. 
Sietlo Northwest Folklife festivalyje vietos lietuviai, estai ir latviai įrengė „Balti-
jos kambarį“ savo šalių liaudies kultūrai pristatyti. Atvykusi muzikantų grupė 
iš Kauno (tikriausiai iš Povilo Stulgos muziejaus) suteikė Dovydui pirmą progą 
pasiklausyti gyvos tradicinės lietuvių muzikos ir pačiam ją pagroti. Jam tai buvo 
ypatingas, įkvepiantis potyris, leidęs suprasti, kad ši muzika jam nepaprastai sava, 
ir pasijusti tikru lietuviu: „Atsimenu, jų atlikimas man buvo ypatingas, emociškai 
žadinantis, gyvas ir dvasingas, sukuriantis tikrą buvimo lietuviu jausmą. [...] Ši 
muzika padrąsino mane daugiau eksperimentuoti su polkomis ir valsais, taip pat ir 
su amerikietiškais [...]. Mokantis pirmųjų lietuviškų kūrinių, man niekas neatrodė 
svetima ar keista; juos griežti atrodė natūralu ir paprasta“ (dar žr. 4, p. 157).
1 nuotrauka. 2015 m. sausį Dovydas ir Violeta Pivoriūnai LR Ambasadoje JAV, 
Vašingtone (iš Pivoriūnų šeimos archyvo)
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Estų, lietuvių arba latvių muzikos grupėse. Keliantis gyventi vis į kitą 
Vakarų pakrantės miestą, Dovydui teko dalyvauti apie dešimtyje atskirų baltiečių 
tautų tradicinės muzikos ir/ar šokių grupių. 2002 m. tradicines lietuvių kapelas 
jis pradėjo burti ir pats.
XX a. paskutinį dešimtmetį gyvendamas Portlande, Oregono valstijoje, Do-
vydas pradėjo aktyviai smuikuoti estų grupėje. Baltijos šalims paskelbus nepri-
klausomybę, 1991 m. jis dalyvavo bendroje visų trijų Baltijos šalių šventėje Latvių 
salėje. Čia sužinojo, kad estai turi šokių ir muzikos grupę ir nusprendė joje da-
lyvauti, nes lietuvių muzikantų grupės nebuvo. Vadovavo talentinga, Kolumbijos 
universitete baigusi muzikos studijas akordeonininkė Liina Teose. Jos vyras Erikas 
skambino gitara. Repeticijos vykdavo sekmadienio vakarais. Pasak Dovydo, šioje 
„grupėje aš patyriau, kaip smagu groti kartu su kitais [...]. Liina buvo meistriš-
ka muzikantė, todėl išmokti naujų kūrinių buvo lengva. Be to, gavau galimybę 
nuolat groti su kitų Baltijos šalių muzikantais, nes lietuvių bendruomenėje jų 
nebuvo“. 
1994 m. Dovydui pagaliau pavyko susitikti su JAV lietuvių folkloro grupe 
ir joje dalyvauti. Koncertuoti Lietuvių salėje į Portlandą atvyko lietuvių grupė 
„ūkana“ iš Sietlo, Vašingtono valstijos. Viena iš jos vadovų buvo Julija Gelažis, 
antrabangininkų duktė, skambinti tradicinėmis kanklėmis išmokusi Klivlande, 
Ohajo valstijoje. Be dainų, grupė grojo ir šokiams, turėjo lietuvių tradicinių ins-
trumentų: smuiką, armoniką, akordeoną, lamzdelį, kankles ir tenorinę patobu-
lintą birbynę, kartais būdavo ir gitara. Pakvietė ir Dovydą griežti kartu. Grupės 
instrumentarijus skiriasi nuo folkloro grupių Lietuvoje ne tik dėl patobulintos 
birbynės, bet ir dėl akordeono, kuris JAV baltiečių šokių grupėse išties labai prigi-
jęs. Apie 2000 m. ši grupė iširo, nes nariai išsikėlė gyventi kitur. Kartais Dovydas 
pagrodavo su latviais.
Dovydas visuomet noriai dalyvauja tradicinės muzikos grupėse ir renginiuo-
se. Pasak jo, tradicinis muzikavimas, kaip ir gyvai atliekamos muzikos, o ne įrašų, 
klausymasis „yra būdas patirti pirmines (angl. first-hand) tradicijas, apibrėžian-
čias, nusakančias tautinę tapatybę. Pats asmuo gali dalyvauti, išsaugodamas kul-
tūros liepsną gyvą ir degančią, ir tai daryti su malonumu.“ Beje, tokia samprata, 
jog ne tik atlikėjai, bet ir klausytojai yra aktyvūs muzikavimo proceso dalyviai, 
yra pripažinta ir šiuolaikinėje etnomuzikologijoje. Iš Dovydo atsiųstų nuotraukų 
matyti, kad XX a. pabaigoje baltiečių kapelose JAV dalyvavo daugiausia jauni ar 
vidutinio amžiaus žmonės. Netrukus jie pradėjo mokyti groti ir savo vaikus, kurie 
dažnai kartu muzikuoja grupėje. Taip etnomuzikavimo tradicijos perduodamos 
jaunajai kartai.
Nuo 1995 m. lankydamasis Lietuvoje Dovydas nepraleidžia progos pasiklau-
syti liaudies ar folkloro ansamblių atliekamos instrumentinės muzikos, kartu 
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pagriežti su liaudies bei kitų kategorijų muzikantais. Jau pirmojo apsilankymo 
metu jam pavyko susipažinti su liaudies muzikos atlikėju ir tyrinėtoju Evaldu 
Vyčinu, kurį vadina savo mokytoju. Dovydui darė įspūdį jo smuikavimas ansam-
blyje su cimbolais, „taip, kaip buvo daroma, prieš paplintant armonikai“. Todėl 
netrukus įsigijo Egidijaus Virbašiaus pagamintus cimbolus. 2000 m. jis lankėsi 
pas Tverečiaus krašto liaudies smuikininką Giliorą Berdikšlį (g. 1923 m. Kisel-
kų k., Tverečiaus vls.), visą vakarą su juo kalbėjosi ir kartu muzikavo. Aplankė 
jį ir 2001 m. Galime daryti išvadą, kad Dovydui didžiulę įtaką turėjo Lietuvo-
je sukauptos žinios ir muzikavimo patirtis, tačiau smuiko ir cimbolų ansamblis 
yra būdingas ir jo paties senelių muzikavimui Lietuvoje ir JAV, todėl jį labiau-
siai brangina. Smuikas ir cimbolai iki šiol yra jo suburtų ansamblių branduolys 
(plg. 4, p. 160).
1999 m. Pivoriūnai persikėlė į San Diego miestą Kalifornijos valstijoje. Do-
vydui teko smuikuoti lietuvių bendruomenės renginiuose, 2002 m. kelis kartus 
su neseniai imigravusiomis lietuvaitėmis kanklininkėmis, kurias trumpam buvo 
subūrusi J. Gelažis. Tais pačiais metais Dovydas subūrė savo kapelą „Dzindzė“, 
kurioje su žmona grojo smuiku ir cimbolais. Trūkstant muzikantų, antru smuiku 
ir kontrabosu grupėje griežė Dovydo pamokytos amerikietės.
2 nuotrauka. 2008 m. gruodžio 20 d. Dovydas Pivoriūnas su akordeonininkėmis 
zinta ir Daiga Rutins per žiemos saulėgrįžos šventę Silver Springse
(iš Pivoriūnų šeimos archyvo)
2003 m. persikėlę į Vašingtoną (Dc), Pivoriūnai įsitraukė į kelerius metus ak-
tyvią folkloro grupę „Jorė“. Muzikantai smuiku, cimbolais arba tradicinėmis kan-
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klėmis, dūdmaišiu, lamzdeliu ir dideliu būgnu grieždavo šokiams arba muzikos 
instrumentais pritardavo dainoms. Abiejų aptartų grupių instrumentarijus mažai 
kuo skiriasi nuo archajiškesnio modelio folkloro kapelų Lietuvoje – folkloro judė-
jimo įtaka iš tėvynės akivaizdi. Panašūs ir muzikantų dėvimi kostiumai: tautiniai 
arba archeologiniai, tik Pivoriūnų – kiek stilizuoti šviesūs lininiai. Nacionalinio 
pakilimo nuotaikas skleidžia ir Lietuvos valstybės simboliai: vėliava, Vytis (žino-
ma, šalia ir JAV vėliava) bei scenos puošmenos.
Jungtinėje baltiečių grupėje. Dovydui labai svarbu asmeniškai bendrauti 
ir kartu muzikuoti su kitais lietuvių muzikantais, tik ne visada tai gali JAV, nes 
„dažnai muzikantai, su kuriais būtų įdomu pagroti kartu, gyvena toli ir gali-
mybės bendrauti ribotos“. Nors Vašingtone jis neretai koncertuodavo smuiku 
ir cimbolais dviese su žmona arba su latvių akordeonininke, tačiau norėjosi 
didesnės grupės. Todėl apie 2005–2007 m. Dovydas pradėjo burti visų Balti-
jos šalių muzikantus. Grupė vadinosi „Baltic String Band“ (‚Baltijos styginių 
kapela‘), vėliau „Balticum“, o apie 2012 m. tapo „Baltic US“ (pavadinime žais-
mingai užkoduotos kelios prasmės: mes baltiški ar baltiečiai ir baltiečiai Jungti-
nėse valstijose). Iš pradžių tai buvo didelė kapela, kurioje apie dešimt muzikan-
tų grojo vienu ar dviem smuikais, dviem ar trim akordeonais, kanklėmis arba 
cimbolais, kartais lamzdeliu arba išilgine fleita, kontrabosu, skalbimo vonelės 
bosu (angl. washtub bass), būgneliu ir kitais saviskambiais instrumentais. Be 
Pivoriūnų, ją iki šiol lanko latvių Rutinsų šeima: Andris yra Amerikos latvis, 
grojantis lamzdeliu, jo žmona Daiga, akordeonininkė, yra iš Latvijos, duktė 
zinta groja taip pat akordeonu, o sūnus Guntis – kontrabosu. Grupė pradėjo 
koncertuoti įvairiuose renginiuose, festivaliuose Amerikoje ir Baltijos šalyse. 
Kai kurie grupės nariai kas koncertą keisdavosi, muzikantų vis pritrūkdavo. 
Todėl Dovydas išmokė Vašingtone studijavusį norvegų ir urugvajiečių kilmės 
amerikietį akordeonininką Jose curbelo lietuviškų kūrinių. Jis greitai pramoko 
groti koncertina ir buvo tapęs vienu iš entuziastingiausių grupės narių, „netgi 
įsigijo baltišką kostiumą“.
Apibendrinant galima teigti, kad 1980-aisiais Dovydo įsitraukimą į tradicinį 
muzikavimą paskatino JAV tradicinio smuikavimo atgimimas, akcentavęs didelį 
įvairių kraštų stilių išmanymą, po dešimtmečio iš Lietuvos sklidusi lietuvių fol-
kloro judėjimo, senųjų tradicijų banga ir dalyvavimas JAV estų, lietuvių ar latvių 
grupėse. Bendruomenėms išsklidus ir pritrūkus tautiečių, apie 2007 m. Dovydas 
subūrė muzikantus į bendrą visų trijų Baltijos šalių grupę. Pamokęs, kartu muzi-
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Lietuvių, kitų baltiečių ir amerikiečių šokių muzikos sąsajų  
sureikšminimas
Šiuo metu laisvalaikiu Dovydas smuiku griežia dažniausiai lietuvių tradicinę 
šokių muziką, tačiau kartais ir estų, latvių ar įvairių stilių ir žanrų amerikiečių 
muziką (bluegrass, senųjų laikų ar Kalėdų giesmes). yra sukaupęs albumų, rink-
tinių ir publikuotų mokslo darbų, tapęs tikru šios tradicinės muzikos žinovu.
Tradicinis smuikavimas jam tapo būdu pačiam dalyvauti lietuvių kultūroje:
„Groti lietuvišką muziką mane paskatino galimybė susieti mano lietuvišką 
kilmę su griežiant smuiku jau įsigytais muzikiniais interesais. Taip galėjau 
dalyvauti lietuviškoje kultūroje. Nors įsitraukiau į lietuvių muziką anksčiau, negu 
sužinojau, kad mano senelis taip pat griežė smuiku, šis faktas, kad jis smuikavo, 
paskatino mane ir toliau domėtis. Susidomėjau muzika, kurią jis anuomet galėjo 
groti. Lankantis Lietuvoje, tai pastūmėjo mane apsilankyti liaudies muzikos 
archyvuose [...], kitas veiksnys buvo muzikos gražumas ir tai, kad smuikai 
dominavo lietuvių liaudies muzikoje. Tai padrąsino mane ir suteikė papildomų 
jėgų mokytis naujų kūrinių.“
Muzikuodamas su „ūkana“ Dovydas pradėjo kaupti tradicinių lietuvių šo-
kių repertuarą. Grupės muzikantai grojo „paprastus vakarėlių šokius“: „Dirižablį“, 
„Gričinikę“, krakoviaką, „Pjoviau šieną“, išmoktus iš Lietuvos folkloro grupių arba 
iš įrašų. Šiuo metu, kaip teko įsitikinti kartu griežiant šokiams per 2017 m. Joni-
nes (Rasas) Kernavėje, Dovydo repertuaras labai platus, jis atpažįsta ir pats moka 
didelę dalį Lietuvos, kaip ir JAV, folkloro judėjime prigijusių liaudies šokių, pui-
kiai groja iš klausos. 
Jam labai svarbi senelių gimtojo krašto liaudies muzika. Jis domisi pirminiais 
šaltiniais ir mokosi, jei ne tiesiogiai iš liaudies muzikantų ar gerų folkloro atlikė-
jų, tai iš muzikos įrašų ar tinkamų transkripcijų. Jam įdomios ir Lietuvos regionų 
smuiko muzikos stilių ypatybės, geba juos atpažinti ir apibūdinti, net ir pagal 
melodinę puošybą, nors ir pastebi, kad tai sudėtinga. Aiškiai teikia pirmenybę 
tradicinei, o ne stilizuotai, muzikai ir jos atlikimui – nors ir muzikavimą folklo-
ro ansambliuose, visiškai pagrįstai, suvokia kaip šiek tiek pakeistą (plačiau žr. 4, 
p. 160–161).
Nuo savo tradicinio muzikavimo pradžios jis ieško jungčių tarp amerikiečių ir 
baltiečių (arba vice versa) šokių muzikos, aptaria panašumus, melodines paraleles 
ar skirtumus. Dovydas labai mėgsta tarptautinius kūrinius, „kurie keliauja per 
skirtingas kultūras ir jas sieja“. Galima pridurti, kad juos nuo seno skleidė keliau-
jantys Vakarų Europos muzikantai, nuo XIV a. pabaigos ir lietuviai (18, p. 117). 
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Pasak jo, „[k]itų šalių liaudies muzikos klausymas sustiprina mano domėjimąsi 
smuiko muzika ir, kai palygini melodijas, padeda geriau įvertinti lietuvių muzi-
ką“. Toks platesnis požiūris padeda jam mokytis naujų kūrinių, juos pamėgti ir 
geriau suprasti, įvertinti lietuvišką muziką.
Juolab kad tokių tarptautinių šokių melodijų jis buvo išmokęs dar vaikystėje, 
paauglystėje. Vienas iš pirmųjų kūrinių buvo Amerikoje labai populiari britų kil-
mės melodija „Soldier’s Joy“ (‚Kareivio džiaugsmas‘). Ji priklauso pajūrio regio-
nuose abipus Atlanto paplitusio kontradanso anglėzo melodiniam tipui. To paties 
tipo melodiją, šokį „Ingliska“ Dovydas atpažino estų repertuare. Man atkreipus 
dėmesį, kad variantas yra ir dzūkų šokis „Angelčikas“, jis tuoj pat pažymėjo, kad ir 
Vytauto Didžiojo universiteto studentų ansamblis šoka to paties tipo „Trijų velnių 
šokį“ (dar žr. 4, p. 158). Tai rodo didelį jo išmanymą ir neblėstantį domėjimąsi 
Lietuvos folklorinio gyvenimo naujienomis.
Vartodamas muzikinius terminus, Dovydas įvairiapusiškai svarsto apie jam 
įdomius lietuvių ir kitų baltiečių šokių muzikos sutapimus, dėl kurių estai, latviai 
ir lietuviai, susibūrę į vieną grupę, gali lengvai pagroti vieni kitų muziką. Taip pat 
ir viena estė jam yra sakiusi, „kad lietuvių kūrinių jai nesudėtinga išmokti, nes jie 
panašūs į estų“. Jis pagrįstai mano, kad „Baltijos muzikantams būtų daug sunkiau 
prisitaikyti prie vengrų ar skandinavų stilių, nes jų muzika labiau nutolusi, kiti 
šokių tipai, labai skiriasi ornamentacija ir ritmika“.
Latvių liaudies šokių muzika daug kuo panaši į lietuvių. Pasak Dovydo, kai 
kuriuos lietuvių kilmės šokius JAV latviai suvokia beveik kaip savo, nors ne visada 
žino, iš kur jie yra kilę. Tačiau jis svarsto, kad kai kurie latvių instrumentinės mu-
zikos kūriniai, regis, patyrė daugiau slaviškos įtakos nei lietuvių muzika. Nors su 
estų muzika, ypač senesnių stilių, nesąs gerai susipažinęs, tačiau nurodo, kad estų 
šokis „Kagara ehk Sabaka“ yra labai panašus į lietuviškus lelenderius, o „Tõmba 
jüri“ muzika labai panaši į lietuvių polką „Kalvelis“. Jam keista, kad „gana daug 
yra panašių estų ir lietuvių melodijų, kurių neturi latviai – o gal aš per mažai pa-
žįstu latvių muziką?“ Jis taip pat gvildena ir dermių, sąskambių savitumus etniniu 
požiūriu. Jo nuomone, 
„(...) estų instrumentinė šokių muzika turi skandinaviškų ir vokiškų elementų, 
kurie ne tokie pastebimi latvių ir lietuvių muzikoje. Jų bendruomeniniai šokiai, 
atrodo, taip pat yra pasiskolinę ir kiek daugiau slavų elementų, panašiai, kaip 
latvių, bet kai kurie iš tų šokių šokami ir Lietuvoje. Lietuvių instrumentinė 
muzika daugiausia mažorinių tonacijų, o muzika, panaši į slavų, linksta į kitas 
dermes, su minorinio pobūdžio sąskambiais. Nesu tikras dėl suomių įtakos estų 
muzikai, bet kai kuriems Amerikos ar Kanados stilizuotiems šokiams jie netgi 
pritaiko karelų muziką. Man įdomu, kai girdžiu minorines dermes – ar visada tai 
slavų įtaka, ar susiję taip pat ir su kitomis ištakomis?“
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Dovydas vardija šokius, bendrus visoms trims Baltijos šalims, tik apie jų kilmę 
jam nepavyksta rasti informacijos. Vienas iš jų yra estų šokis „Kaera jaan“, plg. la-
tvių „cūkas driķos“, lietuvių „Kiaulė grikiuos“. Prieš dvidešimt metų, po bendros 
lietuvių ir latvių jaunimo stovyklos, Lietuvoje išplito latviška šio šokio versija. 
Tačiau tokį šokį turi ir lietuviai – labai panašaus melodinio tipo ir pavadinimo šo-
kis „Kuilis darže“ 1937 m. užrašytas iš žemaičių kapelos Paalsių k., Viduklės vls., 
Raseinių aps.3 Išties, šokių plitimo istorijos gali būti painios (plg. Grands(k)verą, 
žr. 4, p. 158–159). Dovydas apibendrina, kad „daugeliu aspektų visų trijų Baltijos 
šalių [šokių] muzika yra panaši [...]. Bet yra ir visų trijų tautų muzikos skirtumų, 
pastebimų net ir atsitiktiniam stebėtojui“.
Dovydo teigimu, lietuvių atliekama liaudies šokių muzika ir kitiems ameri-
kiečiams neatrodo svetima, labai besiskirianti nuo jų tradicijų. Paprastai ameri-
kiečiai domisi lietuvių muzika ir jiems patinka jos klausytis ar pagroti: „Manau 
todėl, kad jiems nesunku ją susieti su [savo] liaudies muzika, jei ja išvis domisi. 
Esu kvietęs amerikiečius pasimokyti lietuviškų kūrinių, jie su malonumu mokėsi 
ir entuziastingai grojo, kai kurie net ieškojo daugiau progų pamuzikuoti.“ Čia ir 
būtų atsakymas į klausimą, kodėl pats Dovydas taip „natūraliai lengvai“ išmoko 
lietuvių liaudies muzikos: tai lėmė ne tik jo giminės paveldas, bet ir amerikiečių 
senojo stiliaus ir estų tradicinės muzikos, kurios jis pradėjo mokytis anksčiau nei 
lietuvių, panašumai.
Dėsninga, kad didelė Dovydo muzikavimo atskiruose tradicinės Baltijos tautų 
muzikos ansambliuose patirtis ir sukauptas ne tik lietuviškas, bet ir estiškas, la-
tviškas repertuaras, kaip ir intelektiniai svarstymai, muzikos išmanymas, pastebint 
daugybę panašumų ar bendrumų, paralelių, paskatino suburti jau antrą dešim-
tmetį aktyvų jungtinį baltiečių folkloro ansamblį. Jo muzikavimą būtų galima 
vertinti kaip baltiškos etnomuzikinės tapatybės raišką. Kitas klausimas būtų, kiek 
ir kaip, kartu atliekant kaimyninių šalių šokių muziką, panašėja atskirų muzikantų 
ir šokėjų atlikimo stilius. 
Tradicinis muzikavimas lietuvių ir kitų baltiečių kultūros  
renginiuose ir šventėse 
Tradiciniai šokiai ir jų muzika, Dovydo tvirtinimu, puikiai tinka etninei, taip 
pat ir lietuviškai, tapatybei išlaikyti, tačiau tik tuomet, jei nėra varžomas ar net 
visai eliminuojamas bendravimas, kaip tai dažniausiai atsitinka masiniuose stili-
zuotų liaudies šokių ar jokių folkloro elementų neturinčių autorinių šokių sceni-
niuose renginiuose. Paklausus, kokia etnomuzikinė ir etnokultūrinė veikla svarbi 
3 LTR F plg. 678/4, garso įrašą žr. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto interneti-
nėje Tautosakos garso įrašų duomenų bazėje. 
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lietuvybei išlaikyti, tapo aišku, kad Dovydo akiratis labai platus. Jam įdomūs įvai-
riausi kultūriniai ir pažintiniai renginiai ir informacija. Kaip privalumą jis vertina 
gebėjimą pažvelgti į jį dominančias temas ir iš šalies, ne tik iš lietuvio perspekty-
vos, nes tai pagilina žinias ir galimybes jas pritaikyti lietuviškumui stiprinti:
„Dalyvavimas kituose lietuvių kultūros renginiuose, apimančiuose meną, 
klasikinę muziką, gamtos mokslą, istoriją, taip pat ir etninę istoriją, politiką, 
dabartinius Lietuvos įvykius, yra svarbus stiprinant žinias, prisidedančias 
[padedančias] prie lietuviškumo. Kalba labai svarbi, nes ji atveria informaciją, 
kurios tu nesužinotum, jei tiesiogiai nebendrautum su žmonėmis, bet net ir be 
jos tu vis dar gali dalyvauti pažinimo procese ir Lietuvos kultūroje. Taip pat 
svarbu susitelkti ne tik į lietuviškas temas, bet, jei tau tas dalykas patinka ir nori 
apie jį daugiau sužinoti, domėtis juo ir iš lietuvio, ir iš ne lietuvio perspektyvos.“
Pasak Dovydo, Vašingtonas yra puiki vieta tarpkultūrinėms patirtims ir mu-
zikiniams pasirodymams. Įvairiomis progomis Pivoriūnai koncertuoja maždaug 
dešimt kartų per metus. Tačiau puoselėti lietuvių kultūrą Vašingtone nėra lengva, 
nes bendruomenė nedidelė (apie 1000 žmonių), išsklidusi, dėl didelių atstumų 
ją sunku suburti. Lietuviai džiaugiasi, kad kartais ambasada rengia muzikinius 
renginius ar atvyksta koncertuoti grupės iš Lietuvos – tai padeda išlaikyti ben-
druomenės domėjimąsi lietuvių kultūra.
Renginius, kuriuose dalyvauja, Dovydas skirsto į kelias grupes pagal erdvę ir 
auditorijos tipą (gausumą, amžių, etninę ar geografinę priklausomybę). Nefor-
maliai muzikuojama, dažnai ir šokama, dainuojama nedideliuose privačiuose 
pobūviuose. 2005 m. Pivoriūnai pradėjo patys rengti renginius, pirmiausia – 
kasmetinius Baltijos šalių pobūvius savo namuose, kad propaguotų lietuvių tradi-
cinę kultūrą ir padėtų Baltijos šalių muzikai ir kultūrai prigyti šiuolaikiniame Va-
šingtono kultūriniame gyvenime ir netgi kasdienybėje. Jie kviečia estus, lietuvius 
ir latvius „pasidalyti nacionaliniais valgiais ir muzika [...]. Šokame, dainuojame ir 
grojame [...]. Tai paskatino rastis daugiau panašių pobūvių ir veiklų, kurios stipri-
na ir propaguoja lietuvybę“.
Taip pat Pivoriūnai pabrėžė, kad tokie pobūviai „sustiprino lietuvių, latvių 
ir estų bendruomenių muzikinius kultūrinius ryšius ir nusprendėme dalyvau-
ti Vidurio Atlanto šokių festivaliuose [kaip bendra tradicinės muzikos ir šokių 
grupė]“. 2007, 2008 ir 2010 m. jie vyko Virdžinijoje, o paskutiniai du – senojoje 
Lietuvių salėje Baltimorėje.4 2012 m. liepą Pivoriūnai surengė dviejų val. trukmės 
Baltijos vakarą Vašingtono parke. Žmonės galėjo vaišintis ant žolės ir pašokti. Jų 
4 Baltimorė yra netoli nuo Vašingtono, prieš šimtą metų tuomet gausi lietuvių ben-
druomenė čia pastatė Lietuvių salę. Į ją lietuviai renkasi ir šiandien, joje repetuoja ir 
koncertuoja vietos lietuvių šokių grupė.
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nuostabai, renginyje dalyvavo net keli šimtai žmonių. Tais pačiais metais grupė 
„Baltic US“ drauge su Vašingtono latvių dainų grupe „Sudrabavots“ dalyvavo 
tarptautiniame festivalyje „Baltica“ Rygoje.
Su jungtine baltiečių grupe visų Baltijos šalių liaudies muziką Dovydas atlie-
ka vietos festivaliuose ir kituose oficialiuose, taip pat ir tarptautiniuose, 
renginiuose: NATO festivalyje Norfolke, Takomos parko folkloro festivalyje, 
„SunFest“ Silver Springse. Juos lanko tūkstančiai visų amžiaus grupių amerikie-
čių. Tačiau pirmą gegužės šeštadienį, švenčiant Europos Sąjungos dieną, skirtą 
taikai ir vienybei, jis jau kelerius metus visą dieną vienas smuikuoja lietuvių šo-
kių muziką Lietuvos ambasadoje, o praeidami jo pasiklauso keli tūkstančiai dau-
giausia jauno amžiaus amerikiečių. Kartais žmona pamoko norinčiuosius pašokti. 
Taip pat jam tenka smuikuoti vienam ar su pritarimu Lietuvos ar kitų Baltijos 
šalių (kartą ir Suomijos) ambasadose arba kariniuose priėmimuose diplomatams 
ar vyriausybės atstovams. Prašoma atlikti etninę foninę muziką, kartais – ne tik 
JAV, bet ir Lietuvos himną atidarymo ceremonijoje (nes buvo lietuvių kilmės 
vicegubernatorius Winthropas Rockerfelleris).
Tik lietuvišką muziką Dovydas su grupe groja gana gausiuose vietos lie-
tuvių bendruomenės renginiuose: Los Andželo lietuvių dienose, Baltimorės 
lietuvių dieną, švenčiant Vasario 16-ąją ar Kovo 11-ąją Baltimorės lietuvių salėje, 
per Lietuvių mokyklos atidarymą ir pan. Į juos susirenka nuo keliasdešimt iki 
net daugiau kaip tūkstančio įvairaus, nors daugiausia vyresnio, amžiaus dalyvių 
ir žiūrovų.
Jau XX a. paskutiniais dešimtmečiais jaunesniųjų kartų lietuviai, norėdami 
švęsti lietuviškas šventes, susidurdavo su tradicijų pažinimo stoka (20, p. 11). Do-
vydas tvirtina, kad etniškumui puoselėti ir šiandien labai svarbu pagal papro-
čius švęsti kalendorines šventes, ypač Užgavėnes, Velykas, Rasas, Kūčias. Jis 
pabrėžia, kad svarbu pagilinti šeimoje, giminėje išlaikytą senųjų tradicijų paži-
nimą ir jas tęsti. Kai kurias šventes dažniau rengia lietuviai, estai, kitas – latviai. 
Laikantis tradicijų, vienos švenčiamos gamtoje, kitos – namuose. Jas labai mėgsta 
jaunimas, nuotraukose matyti ir vaikų, šeimų su mažyliais. Šventėse visada mu-
zikuojama. Prisideda ir kitų muzikantų, daug gitaristų, bet yra ir grojančiųjų 
smuiku, kanklėmis ar dūdmaišiu:
„Lietuvybę labai palaiko ir stiprina kalendorinių švenčių šventimas, ypač 
pagal lietuvių papročius – tam reikia išlaikyti tai, kas nuo seno buvo perduodama 
šeimoje, bet taip pat pažinti ir senąsias tradicijas ir jas tęsti. Užgavėnės, kai 
švenčiamos su žiemos / pavasario kovos vaidinimu ir tinkama liaudies muzika, 
yra puiki šventė. Jos rengiamos Baltimorės lietuvių salėje (2013) arba Rokvilio 
latvių salėje (2004, 2005). Taip pat vidurvasario šventė (Rasos), kai derinami gėlių 
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rinkimo ir vainikų pynimo papročiai, dainavimas, šokimas ir gyvas muzikavimas 
[...]. Latviai ją ypač mėgsta, nuo 1993 m. kasmet rengė privačioje sodyboje. Šioje 
latvių šventėje paprastai dalyvauja iki šimto įvairaus amžiaus žmonių, tarp jų ir 
iki dešimties lietuvių [...]. Estai ir lietuviai vidurvasario šventes rengia ne taip 
seniai, jos kiek mažesnės. Kūčios tuo geriau pavyksta, kuo labiau gali atsigręžti 
į senąsias tradicijas, šaknis – labai seni patiekalai ir dalyvavimas įvairiuose 
šventiniuose veiksmuose. Tai puikus būdas išlaikyti unikalias lietuvių tradicijas.“
Pivoriūnų šeima Kūčias tradiciškai švenčia savo namuose, tačiau mielai lan-
kosi ir kitų baltiečių žiemos saulėgrįžos šventėse. 2008 m. jie dalyvavo latvių 
surengtoje šventėje su tokiomis apeigomis, kaip blukio vilkimas ir sudeginimas 
lauže, persirengėliai (vilkas, gervė, arklys), būrimas po vaišių namie, vašką laši-
nant į vandenį. Pasak Dovydo, „sekta senesnėmis latvių tradicijomis [...]. Man jos 
priminė Kūčias, Tris Karalius ir Užgavėnes“.
Ir Dovydo išsakytos mintys, ir nuotraukos liudija, kad šeimų ar bendruome-
nių nariai labai laisvai ir natūraliai jaučiasi ir bendrauja, muzikuoja, atlieka kitus 
papročius. Kasmet švęsdami kalendorines šventes, jie įprasmina ir tęsia savo sa-
vastį. Jiems tai nėra tik oficialumas, „baltiškos savimonės fasadai, paviršutiniška 
etniškumo samprata, grįsta išoriniais specifiškumo simboliais [...], etninis kevalas, 
bet ne esmė“ (11, p. 66).
Šiuo metu sustiprėjus lietuvių emigracijai į JAV jaučiamas, pasak Dovydo, kur 
kas didesnis lietuvių liaudies (ar tradicinės) muzikos poreikis nei prieš trisdešimt 
metų. Šiuolaikiniai emigrantai yra geriau susipažinę su lietuvių liaudies muzika 
(ar folkloru) ir jos ilgisi, nors galėtų ir labiau įsitraukti į bendruomeninę etnokul-
tūrinę veiklą. Kaip tradicinio stiliaus muzikantui, jam atsiranda daugiau erdvių ir 
progų groti juo besidomintiems ir jį mėgstantiems Amerikos lietuviams.
Apibendrindamas savo etninę tapatybę Dovydas apibrėžia šitaip:
„Paprastai aš negalvoju apie save kaip apie trečios kartos lietuvį [emigrantą] 
ar kad esu pusiau lietuvių ir italų kilmės, bet labiau, kad aš esu lietuvis ir italas. 
Kai darau lietuviškus dalykus, tuo metu esu tik lietuvis. Būtent taip tai natūraliai 
veikia. Jei būnu su italais giminaičiais, jaučiuosi italas. Kai su kitais amerikiečiais – 
tuomet aš amerikietis. Taip pat, kai būnu Lietuvoje, jaučiuosi kaip tikras lietuvis, 
niekuo nesiskiriantis nuo kitų. Kai lankausi gimtajame krašte, jaučiuosi kaip iš 
ten, vietinis. Gali jausti tam tikrą ryšį, kuris leidžia tau jaustis namuose, o ne 
svetur, net jei ir yra kalbos barjeras. Tos pačios „taisyklės“ veikia, kai dalyvauju 
lietuvių etnokultūrinėje veikloje. Jaučiuosi taip dėl to, kad esu lietuvis, man 
reikia, turiu tai daryti. Muzikuojant jausmas toks pat: kai groju lietuvišką muziką, 
jaučiuosi grojantis savo, o ne kitos kultūros muziką.“
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Taigi, net ir praėjus daugiau kaip šimtui metų, kai seneliai atvyko gyventi į 
JAV, iš mišrios šeimos kilęs Dovydas Pivoriūnas jaučiasi esąs ne dvigubos ar tri-
gubos, o vienos tautybės, lietuvis, ir savas, vietinis, kai imasi lietuviškos etnokul-
tūrinės veiklos, taip pat ir tradicinio muzikavimo; būna su tautiečiais, lietuviais; 
lankosi Lietuvoje, ypač gimtajame senelių krašte.
Išvados
Trečios kartos tradicinis smuikininkas Dovydas Pivoriūnas savo ir vėlesnių 
kartų lietuvių kilmės emigrantų (nors jau ir nekalbančių lietuviškai) etninę mu-
zikinę ir kultūrinę tapatybę suvokia kaip (at)kuriamą, prigimtinį savo šeimos ir 
giminės paveldą, susiejant jį su paties atrandamomis ir pasirenkamomis etnokul-
tūrinėmis žiniomis ir vertybėmis (kryptimi JAV–Lietuva ir atgal).
Dovydo požiūris į savo etnokultūrinę tapatybę ir jos dėmenis, raišką yra gilus 
ir intelektualus: jam svarbu ne tik pajusti ir patirti, bet ir pažinti, apsvarstyti. Vi-
somis išgalėmis jis siekia (at)kurti kuo išsamesnę savo etninę tapatybę ir jaučiasi 
vientisas, savas ir vietinis, kai imasi lietuviškos veiklos ir būna su lietuviais, ypač 
tėvynėje, gimtajame savo senelių krašte. Reikšmės turi ir jo vedybos su lietuve bei 
šiuolaikinė lietuvių (plg. kitų baltiečių) imigrantų banga.
Muzikinės Dovydo tapatybės šerdis – smuikas, cimbolai ir tradicinis muzi-
kavimas šokiams. 1985 m. Dovydo įsitraukimą į tradicinį muzikavimą paskatino 
JAV tradicinio smuikavimo atgimimas, apie 1990 m. iš Lietuvos sklidusi lietuvių 
folkloro judėjimo banga ir dalyvavimas JAV estų, lietuvių ar latvių grupėse. Tai 
yra vienas iš svarbiausių jo raiškos būdų, išlaikant ir (at)kuriant savo etnokultū-
rinį lietuvišką ar baltišką tapatumą. Jis ieško sąsajų, panašumų tarp amerikiečių 
ir baltiečių (arba vice versa) šokių muzikos. Jo požiūris labai platus ir atviras, bet 
iš esmės apsiriboja baltiečiais ir amerikiečiais. Gebėjimas pažvelgti iš šalies jam 
leidžia geriau suvokti, įvertinti ir branginti lietuvišką muziką ir kultūrą.
Lietuvių bendruomenei išsklidus 2005 m. Dovydas su žmona ėmėsi ją konso-
liduoti Vašingtone su latviais ir estais ir subūrė bendrą tradicinės muzikos grupę 
„Baltic US“. Taip pat jie ne tik aktualizuoja, bet ir įprasmina ir tęsia savo etniš-
kumą pagal papročius, pagilinę šeimoje išlaikytą pažinimą, drauge su kitais bal-
tiečiais švęsdami kalendorines šventes, ypač Užgavėnes, Velykas, Rasas, Kūčias. 
Taigi, nors pabrėžiama, kad lietuvybė JAV nebūtų išlaikyta be oficialių draugijų, 
jų kolektyvų veiklos ir renginių, tačiau svarbi ir bendruomeninė bei asmens ir 
šeimos iniciatyva ir indėlis.
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GAILA KIRDIENĖ
ETHNOMUSICAL AND ETHNOCULTURAL IDENTITY OF  
AN AMERICAN LITHUANIAN TRADITIONAL FIDLLER  
DOVYDAS PIVORIŪNAS: FROM NATIVE LAND OF  
HIS GRANDPARENTS TO “BALTIC US”
S u m m a r y
Dovydas Pivoriūnas (David Jon Pivorunas, born in 1958 in chicago, Ill., 
living in Washington, Dc) is a traditional fiddler of Lithuanian and Italian 
descent. In the early 20th century parents of his father came to chicago 
with the first wave of Lithuanian emigrants to the USA. His grandfather 
Gasparas Pivoriūnas (born in 1883 in Kukučiai village, Tverečius parish 
of Eastern Lithuania – died in 1924 in chicago) and his relatives were folk 
fiddlers and hammered dulcimer players and masters. According to the 
conclusions of this investigation, Dovydas perceives the ethnic musical and 
cultural identity of himself, like of other Lithuanian immigrants of later 
generations, possible to (re-)create, connecting own primordial heritage 
with the ethnocultural knowledge and values discovered and chosen by 
himself (in the direction from USA to Lithuania and backwards). His mar-
riage with a Lithuanian woman and ties with the contemporary wave of 
Lithuanian immigrants are of relevance, too.
Perspective of Dovydas to his own ethnocultural identity and its compo-
nents and expressions is deep and intellectual: it is important for him not 
only to feel and experience, but also to learn and reflect. In all his capacities 
he pursues to (re-)create his ethnocultural identity as complete as possible 
and is feeling solid, very self and native, when is involved in the ethnic 
activities with members of one nationality, especially when being in the 
native land of his grandparents: „I usually do not think of myself as a third 
generation Lithuanian, or as being of half Lithuanian heritage or half Ital-
ian heritage, but rather that I that am Lithuanian and Italian. If I am doing 
Lithuanian things, at these times I am all Lithuanian. That is just the natural 
way it works. If I am with Italian relatives I feel Italian. When with other 
Americans, then I am American. Also when I am in Lithuania I feel like I 
am a real Lithuanian not different from others. If I visit my native area of 
Lithuania I feel like am a local and belong there. There is some link you can 
feel which makes you feel at home and not out of place, even if there are 
language barriers. So these „rules“ apply, when I participate in Lithuanian 
folk activities. I feel because I am Lithuanian, I belong and that I should 
be doing it. When it comes to music the feeling is the same: when I play 
Lithuanian music I feel like I am playing my own music, not a music of a 
different culture.“
The core of Dovydasʼ ethnic musical identity is fiddle, hammered dulci-
mer and traditional dance music making. In 1985, his involvement into 
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traditional music making was inspired by the revival of traditional fiddling 
of the USA, and around the 1990s, by the folklore movement wave from 
Lithuania as well as his participation in American Estonian, Lithuanian 
and Latvian folklore groups. He is very observant of relations and simi-
larities between American and Baltic (or vice versa) folk dance music. His 
perspective is very large and open, however essentially concentrated onto 
the American and Lithuanian or Baltic traditional music and culture. ca-
pacity to learn about a topic both from insiderʼs and outsiderʼs perspectives 
increases his ability to better understand and appreciate ethnic Lithuanian 
music and culture through comparison.
As Lithuanian communities became dispersed, in 2005 Dovydas with his 
wife started consolidating Baltic people and founded a joint traditional 
music group “Baltic US”. They also maintain their ethnicity, celebrating 
traditional calendar festivals, especially of winter, spring and Midsummer 
seasons, according to the customs and sense, preserved in their families and 
communities, and deepened knowledge of more ancient traditions. Thus, 
though it is often emphasized that Lithuanian-ness would not have been 
preserved without the formal associations, their musical groups and events, 
the initiative and contribution of smaller communities, even a person or 
family is also of great significance.
